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Resumen 
En la presente ponencia se plasman los resultados de una investigación de campo 
realizada con el objeto de identificar y documentar las manifestaciones de la cultura que 
poseen potencial de formar parte del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades de 
La Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos en el municipio de Compostela, Nayarit; 
ambas localidades de comprobada vocación turística orientada al turismo tradicional (sol y 
playa). Estas manifestaciones, con la correcta aplicación de recursos, pueden servir para el 
desarrollo de productos turísticos sustentables basados en cultura. Además, los resultados 
de la investigación pueden utilizarse como una vía para identificar características culturales 
locales con potencial de contribuir a desarrollar una oferta de productos turísticos distinta a 
la acostumbrada en la zona. 
Palabras clave: Turismo cultural, patrimonio cultural inmaterial, desarrollo. 
Abstract 
In this paper the results of a field research carried out in order to identify and 
document the manifestations of culture that have potential to be part of the intangible 
cultural heritage of the communities of La Peñita de Jaltemba and Rincon de Guayabitos in 
the Municipality of Compostela, Nayarit; both places of proven tourist vocation oriented to 
traditional tourism (sun and beach). These demonstrations, with the correct application of 
resources, can be used to develop sustainable tourism products based on culture. In 
addition, the results of the research can be used as a way to identify local cultural 
characteristics with the potential to contribute to the development of a range of tourist 
products different from the ones used in the area. 
Keywords: Cultural tourism, intangible cultural heritage, development. 
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Introducción 
El turismo es una de las actividades económicas que en la actualidad generan 
mayores ingresos y beneficios económicos a individuos y naciones, De acuerdo a datos 
proporcionados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo aporta el 10% 
del PIB mundial, 1 de cada 10 empleos, y 1,400 millardos de dólares en exportaciones. 
(OMT-UNTWO, 2015) 
Al respecto, Molina (2012) nos dice: 
El turismo es una actividad económica que en las últimas décadas se han 
desarrollado de manera acelerada a nivel mundial, que permite conocer sitios 
únicos, culturas impresionantes, paisajes increíbles y vivir experiencias de 
crecimiento profesional. La población mundial ha quedado fascinada con el sector 
turismo, y que es una de las pocas actividades económicas generadas y 
multiplicadora de beneficios, entre estos se pueden mencionar: la generación de 
empleo y desarrollo económico, intercambio de culturas, es una fuente de 
promoción internacional, promueve la conservación, fomenta la inversión 
tecnológica, etc.” (Molina, 2012) 
Estos beneficios son claros para México, en donde el turismo representa una 
actividad prioritaria para el desarrollo del país, en el informe titulado Panorama OMT del 
turismo internacional, edición 2017, la OMT (2017) refiere que durante el año 2016 los 
países que ocuparon los primeros puestos en cuanto a captación de ingresos por turismo 
internacional fueron los Estados Unidos en la primera posición, seguidos de España y 
Tailandia, en tanto que México alcanzó la octava posición. 
En lo que respecta al estado de Nayarit las cifras macroeconómicas resultan 
alentadoras pues dan muestra de que la actividad turística en la región se encuentra en 
constante crecimiento, muestra de ello son las estadísticas de la Secretaria de Turismo 
(2017) en las que se calculó que en el año 2009 la llegada de turistas fue de 1,749,617, 
mientras que para el 2017 se presenta un crecimiento notorio con un total de 2,908,645 
turistas. (Secretaria de Turismmo, 2017) 
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 Si bien los datos anteriormente planteados son positivos, en la realidad falta 
mucho por hacer para que el turismo se convierta en un verdadero eje para el desarrollo 
social, pues los beneficios frecuentemente se concentran en las grandes empresas y 
capitales. Por tal motivo es urgente la identificación de recursos que faciliten la 
diversificación de la oferta turística encaminada a un real desarrollo sostenible, en la 
presente investigación se toman como objeto de estudio las manifestaciones culturales de 
La Peñita de Jaltemba y Rincon de Guayabitos, comunidades de comprobada vocación 
turística orientada al turismo tradicional (sol y playa). 
Revisión bibliográfica (marco teórico) 
El turismo es un fenómeno con implicaciones económicas, ambientales, culturales, 
y sociales, que cada día adquiere mayor importancia en el mundo. La OMT (Organizacion 
Mundial del Turismo [OMT- UNTWO], 2018) lo define como: 
Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 
pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver 
con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 
Es claramente apreciable que en el mundo globalizado en el que vivimos el turismo 
es un factor fundamental para impulsar el proceso de globalización entendido como el 
“proceso de integración económico – financiera y como mecanismo de imposición de una 
cultura común, un pensamiento único”. (Cesar Dachary & Arnaiz Burne, 2002) 
Sin embargo, las implicaciones del turismo en el proceso globalizador van mucho 
más allá de ser meramente un modelo de producción económica, como lo explica 
Villaseñor (Villaseñor Palacios, 2012): 
La percepción del turismo como la industria sin chimeneas de los años 
sesenta es ahora obsoleta. En la actualidad, desde el punto de vista estratégico, se le 
considera un modelo de desarrollo sustentable para las economías emergentes, 
desde el punto de vista geopolítico un mecanismo de modernización e integración al 
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mundo hegemonizado por un solo sistema y desde el punto de vista económico, el 
segmento de mercado con mayor expansión y un reciclador de las economías que 
venían llamando socialismo real. 
En este sentido (Salcedo & San Martin, 2012) nos que al estar el mundo 
globalizado: 
El turismo requiere adecuarse a una nueva dinámica a través de una oferta 
diferenciada con nuevos formatos de comercialización y establecen que en la 
actualidad, la demanda de los turistas no sólo busca cubrir las simples necesidades 
de infraestructura y promoción, si no que demandan la creación y reordenamiento 
de políticas y modelos de desarrollo que satisfagan estas necesidades, tanto local 
como globalmente, y que tengan como eje rector las necesidades de las 
comunidades receptoras. 
En este contexto, desde hace algunas décadas, surge el concepto de turismos 
sostenible, que puede ser definido como “el turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer 
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas”. (UNTWO, 2013) 
De esta forma el paradigma del turismo sostenible suele estar estrechamente ligado 
al desarrollo económico local, concepto que puede entenderse como:  
El proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización 
del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del 
bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local 
es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede 
convenir en denominarla desarrollo local endógeno. (Vázquez Barquero, 1988) 
El turismo sustentable, mismo que “citando a Zayas 1997, es aquel que es 
comprensivo del entorno natural y de los elementos naturales que proporciona, pero 
también de las manifestaciones sociales y culturales de las localidades humanas localizadas 
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en un espacio definido”. (Dachary, 2004), juega un papel importante para dar a conocer, 
preservar y difundir el patrimonio cultural y turístico de una región. 
Así pues, en esta búsqueda de segmentos alternativos y sustentables de turismo, 
desde los años ochenta del siglo pasado ha venido cobrando importancia el denominado 
turismo cultural, el cual es definido por Richards (citado en Pulido, de la Calle y Velasco, 
2013) como “el desplazamiento de personas de sus lugares habituales de residencia hasta 
los lugares de interés cultural con la intención de recoger información y experiencias 
nuevas que satisfagan sus necesidades culturales”. 
El interés por esta modalidad de turismo ha quedado de manifiesto a través de las 
acciones realizadas por instituciones como la OMT y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Las cuales en los últimos 
años han realizado una serie de actividades con el propósito de unificar estrategias a favor 
del desarrollo turístico en un marco de respeto por la cultura y la naturaleza. Uno de los 
productos de esta estrecha colaboración es el Programa de Patrimonio Mundial y Turismo 
Sostenible cuya misión es facilitar la gestión y el desarrollo del turismo sostenible en los 
bienes del Patrimonio Mundial a través de fomentar una mayor conciencia, la capacidad y 
la participación equilibrada de todas las partes interesadas a fin de proteger las propiedades 
y su valor universal excepcional. (UNESCO, 2015) 
Metodología 
La presente investigación se llevó a cabo bajo la noción de ser aplicada, con el fin 
de resolver un problema práctico, con margen de generalización limitada y que 
contribuyera con sus aportaciones al conocimiento científico. Por su alcance, la 
investigación considera ser descriptiva, puesto que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 
como se relacionan éstas”. (H Sampieri, 2010) 
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La investigación se desarrolló bajo la óptica del paradigma cualitativo, pues este 
tiene por sentido Bautista (2011) nos dice que: 
la comprensión de fenómenos sociales considera a la acción social como 
construcción científica de lo social, por lo que todo estudio de lo social obliga a ser 
abordado por medio del concepto de acción, con el cual cada sociedad impone o 
sugiere un sistema de valores como proceso social e histórico.  
La investigación por los medios utilizados se considera mixta, porque se realizó en 
base al giro documental y de campo, para complementar la información, el tipo de 
herramientas y técnicas a utilizar son la documentación bibliográfica, observación, 
entrevista, inventarios y visitas de campo.  
Se consideró el uso de las entrevistas para la documentación del patrimonio, ya que 
la transmisión de diversos elementos patrimoniales se hace de manera oral, los portadores 
del conocimiento, las técnicas, así como las historias y leyendas se han transmitido a los 
más jóvenes a partir de la palabra. Se recurrió a personas mayores; para lo cual se preparó 
una guía orientativa para llevar a cabo la entrevista. 
Además, para el levantamiento de la información se utilizó un formato de inventario 
diseñado con base en la clasificación de manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial 
propuesto por la UNESCO. 
Por último, dentro de todos los elementos inventariados se hizo necesario realizar 
una selección de aquellos que, desde la perspectiva del turismo resultaron, más relevantes. 
Resultados y Conclusiones 
El apartado de resultados y conclusiones puede estar junto o separado, se deja a 
elección del autor. Contiene las respuestas a las preguntas de investigación y el autor 
manifiesta sus propias inferencias 
Una vez analizadas las comunidades encontrando un total de veinticinco 
manifestaciones factibles de formar parte del patrimonio cultural de la región, por cuestión 
de espacio, a continuación, se describen brevemente sólo aquellas que presentan mayor 
potencia de aprovechamiento turístico: 
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La Peñita de Jaltemba 
 Fiestas patronales (nuestra señora del Rosario), 12 al 20 de mayo. Cada día se 
realiza una peregrinación a cargo de las diferentes colonias que hay en la localidad, 
sale de lugares diferentes dependiendo la colonia organizadora, Durante la 
peregrinación encabeza una danza, avientan cuetes, llevan ofrendas en canastas, se 
saca a pasear a la virgen que es cargada por dos personas, llevan la banda que le 
toque diferentes piezas musicales a la virgen y las personas van peregrinando tras la 
virgen. Una vez concluida la peregrinación se escucha una misa, finalizando la misa 
comienza la fiesta, esto incluye: venta de comida mexicana, juegos mecánicos, 
actividades culturales como conciertos, ballet y el tradicional castillo. El día 20 de 
mayo para dar cierre a las fiestas patronales, se realiza de igual manera la 
peregrinación y lo que esto implica, además se lleva a cabo un Jaripeo-Baile. 
 Peregrinación a Cargo de los Ejidatarios. Para realizar la peregrinación los 
ejidatarios se reúnen con el comisariado ejidal, Rigoberto Godínez Montoya “Pata”, 
y llegan a un acuerdo en la cantidad que será la cooperación voluntaria, el dinero 
recaudado servirá para comprar todo lo necesario para la peregrinación, 
comenzando por el carro alegórico que el encargado para decorarlo fue Everardo 
Contreras Soltero. Se paga la misa y se adorna la iglesia con flores naturales. Las 
esposas de los ejidatarios se encargan de recolectar la ofrenda que se entregara a la 
iglesia, el señor Rigoberto contacta la banda “ola de oro” y se ponen en contacto 
con las catequistas para que la danza de los niños del pueblo asista a la 
peregrinación sale de la casa del señor Rigoberto, en la calle laureles y Góngora # 
46. Se llega hacia la avenida principal de la localidad, rumbo a la iglesia donde se 
oficia la misa. 
 Elaboración de Traje de danza para las fiestas patronales. es una tradición que los 
niños próximos a hacer su primera comunión participen de forma voluntaria en la 
danza que acompaña a la peregrinación. Las catequistas se ponen de acuerdo con las 
mamás de los niños para ver cuál será el traje que se llevará cada año. Una vez 
llegada a mutuo acuerdo cada mamá se encarga de la elaboración del traje de su 
hijo. Se necesitó: manta para el taparrabo y camiseta y para las niñas el vestido 
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completo de manta, lentejuela, fleco, e imágenes de la virgen de Guadalupe, se 
adquirió en una mercería del pueblo y se tardó aproximadamente tres días para 
hacerlo. Las catequistas fueron las encargadas en enseñarle como hacer este traje, 
también los niños llevaron un “Copili” hecho de cartón, casco de plástico, unisel, 
para detener el cartón en la cabeza de los niños. También se utilizó fomi con 
diamantina, lentejuela, imagen de la virgen de Guadalupe y plumas de colores. 
Brazalete en pies y manos llamadas hueseras hechas con cascabeles y huesos de 
fraile, llevaban también huaraches artesanales para danzar. 
Rincón de Guayabitos 
 Desfile Tradicional del Día de la Marina. Cada año desde 1917, El día 01 de junio 
se celebra el Día de la Marina Nacional, este hecho se debe, a que por primera vez 
zarpó de Veracruz el buque mercante de nombre “Tabasco”. Con tripulación 
compuesta exclusivamente de mexicanos. La Secretaría de Marina Armada de 
México participa garantizando la integridad de nuestro mar patrimonial. El día de la 
marina, es un día de fiesta y orgullo para todas aquellas personas trabajan en el mar. 
Es por eso que, en la localidad de Rincón de Guayabitos, se realiza un tradicional 
desfile o peregrinación, lleno de música, cuetes, y un sinfín de emociones. Este 
evento sucede porque la mayoría de los pobladores de la localidad dedican su vida 
al área náutica, desde la pesca tradicional hasta servicios turísticos. Todos ellos se 
hacen llamar marineros debido a que es un oficio de la zona.  
 Regata del día de la Marina, cada persona encargada de una lancha decora su 
embarcación, posteriormente ofrecen el recorrido tradicional a las personas locales 
o turistas sin ningún costo, a lo largo de la Bahía de Jaltemba. Partiendo desde 
Rincón de Guayabitos con la embarcación más grande al frente: Barco Fiesta 
Guayabitos y las demás embarcaciones en fila atrás. Obteniendo una vista alusiva a 
una peregrinación desde el mar, pasando por las orillas de la peñita de Jaltemba 
dirigiéndose hacia la isla del coral.  
 Ceremonia solemne del Día de la Marina. Frente a Isla de Coral se oficia un 
homenaje, te el Capitán de Puerto ofrece unas palabras. (Capitana de puerto de 
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Chacala Nayarit 2018: Leticia Ramírez “este homenaje es para todos aquellos 
marinos y gente de mar, que nació en el mar que creció en el mar, se formó en el 
mar, y así mismo perdió su vida en él. Este homenaje es para decirle GRACIAS Y 
QUE DESCANSE EN PAZ”).  Las autoridades oficiales avientan una corona de 
flores en honor a todas aquellas personas que perdieron la vida en el mar, tanto 
marinos, marineros, turistas etc. Y para todas aquellas personas que laboran en él, 
dando gracias por las altas y bajas mareas.  
 Fiesta de las cooperativas por el día de la Marina.  Los socios de la cooperativa de 
Rincón de Guayabitos ofrecen una fiesta para sus trabajadores, con banda, comida y 
cerveza. 
Estas manifestaciones, con la correcta aplicación de recursos, pueden servir para el 
desarrollo de productos turísticos sustentables basados en cultura. Además, los resultados 
de la investigación pueden utilizarse como una vía para identificar características culturales 
locales con potencial de contribuir a desarrollar una oferta de productos turísticos distinta a 
la acostumbrada en la zona. Aunado a lo anterior, la información documentada como 
resultado de la investigación puede sentar las bases para el diseño y elaboración de 
materiales de difusión que contribuyan a preservar y coadyuven a la conservación de 
nuestro patrimonio cultural inmaterial e identidad como nayaritas. 
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